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ABSTRACT
ABSTRAK   
Penelitian ini bertujuan mengetahui pertumbuhan dan aktivitas antibakteri 
produksi Bakteri Asam Laktat (BAL) yang diisolasi  dari  usus ayam petelur 
setelah diberikan AKBISprob 4% dan diinkubasi pada keadaan aerob dan anaerob. 
Sampel yang digunakan adalah isolat BAL yang berasal dari usus ayam petelur 
strain  ISA Brown  periode  layer  yang diketahui menghasilkan senyawa antibakteri 
setelah pemberian AKBISprob 4%.  Rancangan yang digunakan yaitu Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan  2  perlakuan yang terdiri dari perlakauan aerob dan 
anaerob dengan tiga kali pengulangan.  Penelitian ini menggunakan metode  Total 
Plate Count  (TPC) secara duplo untuk menghitung jumlah BAL dan metode 
difusi agar untuk melihat aktivitas antibakteri.  Parameter yang diamati yaitu 
pertumbuhan BAL (log 10 CFU/ml) dan aktivitas zona hambat antibakteri (mm).
Analisis data menggunakan Uji T. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan aerob 
dan anaerob berpengaruh nyata (P0,05) terhadap aktivitas antibakteri pada  empat isolat BAL 
yang ditandai dengan luas diameter zona hambat pada keadaan aerob dan anaerob 
relatif sama. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  pertumbuhan 2 isolat 
BAL penghasil antibakteri dipengaruhi oleh keadaan aerob dan anaerob dan 
aktivitas antibakteri 4 isolat BAL tidak dipengaruhi oleh keadaan aerob dan 
anaerob.
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